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3.	Суть розробки, основні результати.  
(укр.) 
Розроблено інформаційну систему супроводження процесу передбачення, що включає ряд нових підходів, моделей, методів вирішення задач передбачення щодо виявлення перспективних напрямів розвитку. Створено методи агрегування різнорідної інформації на основі ситуаційної теорії та семантичних мереж, розроблено методику вивчення визначених галузей промисловості та підприємств; опитувальники, орієнтовані на використання у режимі on-line; рекомендації до підбору експертних груп з урахуванням формальних вимог. Запропоновані вперше підходи на основі теоретико-множинних понять загальної теорії систем та штучного інтелекту для створення автоматизованих інструментів супроводження процесу передбачення в режимі on-line дозволяють скоротити фінансові затрати та час проведення експертизи та відкриває нові можливості для Інформаційної платформи сценарного аналізу. Застосування у поєднанні фреймів та семантичної мережі має переваги у сенсі опису об'єктів, процесів, ситуацій та сценаріїв у мережі із часово-просторовим виміром та подання кожного з них у вигляді цільної структури – фрейму.
Створено підхід до моделювання сценаріїв майбутніх подій з використанням ситуаційного числення. Розроблено методику і програмний продукт для побудови і дослідження морфологічних моделей об'єктів, процесів і явищ різної природи, що дозволяє одночасно розглянути дуже велику кількість різних реалізацій об’єкта і представити об’єкт у наглядному, зручному для розуміння вигляді. Розроблене математичне і методологічне забезпечення методу морфологічного аналізу дозволяє створити модель досліджуваного об’єкта (проблеми), основану на його структурі; базуючись на цій структурі, оцінити ймовірність реалізацій різних його конфігурацій або певних окремих характеристик; спостерігати поведінку об’єкта, фіксуючи певні його характеристики; ранжувати за ефективністю елементи стратегій в умовах сукупності реалізацій досліджуваного об’єкта; оцінювати ризики для об’єкта, заданого морфологічною таблицею.
У практичному плані створено інформаційну платформу сценарного аналізу як базового інструментарію процесу передбачення; базу знань з накопиченими трендами, описами та сценаріями розвитку провідних вітчизняних та світових технологій, їх взаємозв'язок із соціальними, економічними та екологічними факторами у межах інтегральних показників теорії сталого розвитку; методологічне та програмне забезпечення Центру передбачення і стратегію його супроводження. 
Впровадження розробленої інформаційної системи супроводження процесу передбачення дасть змогу будувати, всебічно аналізувати і супроводжувати сценарії розвитку на рівні галузей та регіонів, великих підприємств і мегаполісів, держави в цілому на засадах сталого розвитку.
На основі створеного інструментарію розроблені інформаційно-аналітичні засоби дослідницької служби у складі  інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Електронний Парламент», що забезпечують можливість аналітичного супроводження законотворчих процесів Верховної Ради України.

 (рос.)
Разработана информационная система сопровождения процесса предвидения, включающая ряд новых подходов, моделей, методов решения задач предвидения по выявлению перспективных направлений развития. Созданы методы агрегирования разнородной информации на основе ситуационной теории и семантических сетей, разработана методика изучения определенных отраслей промышленности и предприятий; опросники, ориентированные на использование в режиме on-line; рекомендации к подбору экспертных групп с учетом формальных требований. Предложенные впервые подходы на основе теоретико-множественных понятий общей теории систем и искусственного интеллекта для создания автоматизированных инструментов сопровождения процесса предвидения в режиме on-line позволяют сократить финансовые затраты и время проведения экспертизы и открывает новые возможности для Информационной платформы сценарного анализа. Применение в сочетании фреймов и семантической сети имеет преимущества в смысле описания объектов, процессов, ситуаций и сценариев в сети с временно- пространственным измерением и представления каждого из них в виде цельной структуры – фрейма.
Создан подход к моделированию сценариев будущих событий с использованием ситуационного исчисления. Разработаны методика и программный продукт для построения и исследования морфологических моделей объектов, процессов и явлений различной природы, что позволяет одновременно рассмотреть очень большое количество различных реализаций объекта и представить объект в наглядном, удобном для понимания виде. Разработанное математическое и методологическое обеспечение метода морфологического анализа позволяет создать модель исследуемого объекта (проблемы), основанную на его структуре; основываясь на этой структуре, оценить вероятность реализаций различных его конфигураций или определенных отдельных характеристик; наблюдать поведение объекта, фиксируя определенные его характеристики; ранжировать по эффективности элементы стратегий в условиях совокупности реализаций исследуемого объекта; оценивать риски для объекта, заданного морфологической таблицей.
В практическом плане созданы информационная платформа сценарного анализа как базового инструментария процесса предвидения; база знаний с накопленными трендами, описаниями и сценариями развития ведущих отечественных и мировых технологий, их взаимосвязь с социальными, экономическими и экологическими факторами в пределах интегральных показателей теории устойчивого развития; методологическое и программное обеспечение Центра предвидения и стратегия его сопровождения.
Внедрение разработанной информационной системы сопровождения процесса предвидения позволит строить, всесторонне анализировать и сопровождать сценарии развития на уровне отраслей и регионов, крупных предприятий и мегаполисов, государства в целом на основе устойчивого развития.
На основе созданного инструментария разработаны информационно-аналитические средства исследовательской службы в составе интегрированной информационно-аналитической системы «Электронный Парламент», обеспечивающих возможность аналитического сопровождения законотворческих процессов Верховной Рады Украины.
(англ.)
The information system for the foresight process support is developed, that includes a number of new approaches, models and methods of solving foresight problems regarding the identification of promising directions of development. Methods of aggregating heterogeneous information using situational theory and semantic networks are created; a technique for studying the defined fields of industry and enterprises, on-line oriented questionnaires, recommendations for assembling expert groups that meet formal requirements, are developed. Approaches based on the general system theory and artificial intelligence for creating automated tools of the foresight process support in on-line mode are suggested for the first time. They allow to reduce the financial and time expenses for conducting expertise and open new possibilities for the Information platform of scenario analysis. Combining frames and semantic networks has the advantages of describing objects, processes, situations and scenarios in a network with temporal and spatial dimensions and presenting them in a form of an integral structure – frame.
An approach to modeling the future scenarios based on situational calculus is created, as well as a technique and software for building and studying morphological models of objects, processes and phenomena. This allows to consider a multitude of different object variations simultaneously and to present a complex object in an intuitive, convenient way. The developed mathematical and methodological support of morphological analysis method allows to create a model of the object in research, based on its structure; to analyze the probabilities of its various configurations or individual characteristics, considering its structure; to observe the object’s behavior when locking one or more of its characteristics; to rank the elements of strategies within a multitude of possible realizations of the object in research; to assess the risks for the object, presented by a morphological table.
Practical achievements include the creation of the information platform for scenario analysis as a basic tool set of the foresight process; a knowledge base with accumulated trends, descriptions and scenarios of development for the prominent local and global technologies and their interdependencies with the social, economic and ecological factors in the framework of integral indices of the sustainable development theory; the methodology and software for a Foresight centre and the strategy of its support.
The implementation of the developed information system for the foresight process support allows to construct, comprehensively analyze and support the development scenarios on the scale of fields and regions, large enterprises and cities, the state in whole in the framework of sustainable development.
4.	The created tool set was used to develop the informational-analytic instruments for the research service as a part of an integrated informational-analytic system “Electronic Parliament” that provide analytic support for the legislative process of the Verkhovna Rada of Ukraine.
5.		Наявність охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної власності. 
Патент на корисну модель №22435. Інформаційно-аналітична система збору та обробки даних. / Згуровський М. З., Панкратова Н. Д.,  Радюк А. М., Будаев П. В. Савастьянов В. В., Клименко Е.  
6.	Порівняння зі світовими аналогами.
Робота відповідає світовому рівню, а розроблене методичне і програмне забезпечення супроводження процесу передбачення, а також створені моделі і методи дослідження об’єктів і систем процесу передбачення не мають аналогів у світовій практиці інформаційних технологій.
7.		Економічна привабливість для просування на ринок
Застосування розробленої інформаційної платформи сценарного аналізу у вигляді математичного забезпечення вирішення задач передбачення надасть можливість об’єктивно прийняти обґрунтоване рішення, уникнути помилок та побудувати стратегію досягнення бажаного майбутнього.
8.	Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації).
Інструментарій у вигляді інформаційної платформи передбачення може застосовуватись на рівні великих мегаполісів, підприємств, галузей та регіонів для побудови стратегії майбутнього, та в різних міністерствах та відомствах, серед яких Міністерство економіки АР Крим; Національне космічне агентство України, Міністерство економіки України, Міністерство промисловості політики, Український інститут стратегічних досліджень, Міністерство з надзвичайних ситуацій.
9.	Стан готовності розробки.
Інформаційна система супроводження процесу передбачення у вигляді математичного і програмного забезпечення вирішення задач передбачення щодо побудови альтернатив сценаріїв перспективних напрямів розвитку новітніх технологій розвитку на рівні держави, галузей та регіонів, великих підприємств і мегаполісів може бути застосована до впровадження. 
10.	Існуючі результати впровадження.
За проблематикою теми були виконані наступні проекти:
1.	«Збір та обробка даних для виявлення груп факторів, що визначають розвиток аграрного сектору Автономної Республіки Крим до 2020 року». №54-2011 від. 01.09.2011 р.
2.	«Виявлення та експертне оцінювання критичних технологій, що впливають на розвиток аграрного сектору Автономної Республіки Крим до 2020 року». №55 -2011 від. 01.09.2011 р.
3.	 «Розробка підсистем збору, обробки та аналізу даних аналітичної служби Верховної Ради України у складі інтегрованої інформаційно-аналітичної системи «Електронний парламент»».  №2269/12 від 18.07.2012 р.
4.	 «Розроблення науково-методичного і програмного забезпечення виявлення перспективних напрямів розвитку новітніх технологій інноваційного розвитку на рівні великих підприємств, галузей та регіонів на основі технологічного передбачення». Міністерство освіти і науки України, № 317- 2007.
5.	«Моделювання сценаріїв підвищення ефективності функціонування залізничної системи підприємства ВАТ «Арселорміттал Кривий ріг», №2497-2008.

Результати роботи впроваджено в навчальний процес при викладанні розділу «Передбачення і прогнозування у стратегічному плануванні» в межах курсу «Основи системного аналізу», та розділу «Розв’язання задач передбачення з застосуванням методів якісного аналізу» в межах курсу «Системи підтримки прийняття рішень». Підготовлено дві кандидатські дисертації з проблем технологічного передбачення та докторська дисертація з проблем прийняття рішень в слабко структурованих складних системах. Підготовлено навчальний посібник «Метод морфологічного аналізу: формалізація та застосування» для бакалаврів і магістрів з напрямку «Передбачення і прогнозування у стратегічному плануванні». В межах супроводження Центру передбачення розроблено та прочитано Факультативний курс з текстової аналітики для студентів ННК ІПСА “TAKE: Text Analysis and Knowledge Engineering”. Загалом прослухали факультативний курс 50 студентів в період з березня по травень 2013 року.
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